



Рисунок 1 – Розмір податків підприємства за спрощеною та загальною системою опода-
ткування 
 
Наведений рисунок свідчить, що при інших рівних вимогах  за-
стосування спрощеної системи є доцільним, якщо відношення прибут-
ку до доходу  складає більше 16,7%.  
Тобто вибір системи оподаткування на підприємствах малого бі-
знесу є багаторівневим та дає можливість суб’єкту господарювання  
обрати  найбільш  вигідний  для  себе варіант. 
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В сучасному світі безпека бізнесу вимірюється не тільки критері-
ями економічної ефективності та якості продукції і послуг, а також 
готовністю вирішувати соціальні проблеми.  Останні роки дуже ваго-
мим показником діяльності вітчизняних підприємств є його соціальні 
заходи. Проведення таких заходів є свідченням не тільки розвитку  
підприємства, але й можливості надавати певні блага суспільству. 
Соціальна відповідальність повинна бути розкрита у вигляді по-
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ва у цьому напряму. За думкою Воробей В. соціальна (нефінансова) 
звітність – це документально оформлена сукупність даних організації, 
що відображає середовище її існування, принципи та методи співпраці 
з групами впливу, результати діяльності компанії в економічній, соціа-
льній та екологічній сферах. 
Адресатами інтегрованих  звітів є стейкхолдери-працівники і біз-
нес-партнери, фінансові агенти (кредитори, інвестори, донори), акціо-
нери (власники і співвласники), споживачі, а також органи влади (дер-
жавної та місцевого самоврядування) і неурядові організації  




Рисунок 1 – Користувачі інтегрованої звітності 
 
Найрозповсюдженішими міжнародними стандартами звітності є: 
стандарти Саншайн; GRI; АА1000; ISO 26000, SА8000. Найбільш ві-
домим переліком кількісних показників у світовій практиці нефінансо-
вої звітності є система показників GRI, застосування яких рекоменду-
ється і при формуванні соціальної звітності довільного формату, а та-
кож Звітів про Прогрес.  
Найбільш важливою для оцінки потенціалу та підвищення рівня 
довіри до українських підприємств є адекватна система показників, яка 
б характеризувала соціальні проекти.  
Узагальнюючи вищенаведене, можна сформулювати, що інтегро-
вана звітність  це складна система інформації, що відображає діяль-
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праці, охорони здоров'я персоналу, благодійності, корпоративного 
управління, захисту працівників та виконання соціальних програм. Від 
якості наданої інтегрованої звітності залежить думка зовнішніх органі-
зацій щодо стану розвитку підприємства із всіма наступними наслід-
ками. 
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Для більшості промислових і комерційних організацій інвестиції 
в запаси складають значний розмір. Високий рівень запасів стає не 
стільки страховкою фірми від перерв в постачанні, скільки може виз-
вати збитки. Оптимальною вважається така система управління запа-
сами, яка найкраще відповідає цілісності підприємства і відповідає 
таким вимогам: своєчасність, комплектність, якість, мінімальні затра-
ти. 
Основна функція системи управління запасами - забезпечення 
безперервної діяльності підприємства, навіть в «критичних» моментах, 
в екстремальних ситуаціях. Яким повинен бути обсяг запасів для ви-
конання цих функцій? Класичний інструмент для визначення такого 
рівня  нормування запасів. Визначення потреби в матеріалах, сировині, 
напівфабрикатах проводиться шляхом розрахунків. Необхідно розра-
хувати добові витрати  (Рдоб) кожного виду ресурсів: 
 
,           (1)  
  
де Ni - норма розрахунку ресурсів на одиницю продукції, що ви-
значається відповідно до стандартів і технічних умов, 
Vi - запланований обсяг виробництва за добу, 
n - кількість продукції, в яких використовується цей ресурс. 
При цьому слід врахувати, що фактична добова витрата ресурсу 
може відрізнятися від середньодобових показників. Тому на протязі 
року середні норми витрат ресурсу корегуються  з урахуванням  змін 
обсягу виробництва. 
На основі добової витрати ресурсу визначається поточний запас. 
Він створюється з метою забезпечення безперервного процесу вироб-
ництва між двома черговими поставками ресурсів.  
